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Forskrifter om laksefiske utenfor fiskerigrensen i det nordaustlige 
Atlanterhav. " ________ ... ___ .,.. ____________________ .... _________________________ , _____ '"'"'"' 
Kongelig resolusjon av 22, januar 1971. 
I medhold av lov 6, mars 1964 om laksefiske og innlands-
fiske § 2, tredje ledd, og § 68a fastsettes forskrifter for fiske av 
laks utenfor fiskerigrenser i det nordaustlige Atlanterhav i samsvar 
med et fremlagt utkast, 
Utkastet lyder: 
§ 1, 
Disse forskrifter gjelder for havområdene utenfor fiskeri-
grensen innenfor de deler av Atlanterhavet og Nordishavet og til-
støtende hav som ligger nord. for 36° n, br, $ Øst for en linje trukket 
langs 44° v,l, .inntil 59°n,br, • derfra rettvisende vest til 44° v,l, 
og deretter langs nevnte meridian til GrØnlands fastland og endelig 
Øst for en linje trukket langs 51° o,l, med unntak av fØlgende om-
råder: 
Østersjøen og Beltene sør og Øst for linjer trukket ~ra 
HasenØrehoved til Gniben Pynt. fra Korshage og Spodsberg og fra 
Gilberghoved til Kullen, 
§ 2, • 
Innenfor de i § 1 angitte områder er det for•budt å fiske 
laks fra og med 1. juli.til og med 5. mai. 
§ 3. 
I fØlgende områder er det hele året forbudt å fiske lak1' 
utenfor fiskerigrensen: 
a. Mellom 63° 
0
og 68° n,br, Øst for O-me1•idianen, 
b. Øst for 22 o.l. 
-: 2 .... 
* 4. 
Når fiske er tillatt;' er de~ forbudt å fange eller behold, 
ombord laks som er mindre enn 60 cm, målt fra snutespissen til 
av halens. (sporens) ytterste stråler • 
. Laks fanget i strid med fØrste ledd skal straks slippes ut 
i sjØen. 
§ 5, 
Under fiske etter laks er det forbudt å bruke eller ha om-
bord drivgarn; faststående redskaper eller snurpenot med en mindre 
maskevidde enn 160 nun i noen del av redskapet. 
Minste mas.kevidde skal være sl.ik at når masken er strukket 
diagonalt i notens, lengderetning, ska,l et flatt mål som er 2 mm tykt,. 
og som har den bredde som er nevnt ovenfor• lett kunne røres gjennom 
masken når noten er våt. 
§ 6. 
Ved fiske etter laks er det forbudt å bruke: 
a, angler av alle slag med krokgap på under 1,9 cm, 
b, fortonune mellom angel og line·svakere enn o,6 monofil 
nylon, 
c. trål. (slepenot)• garn av monof'ilarnent • hvilken som helst 
dorgredskap. 
§ 7. 
Det er forbudt å bringe i land, by f'ram, selge, kjØpe, gi 
bort eller ta imot la,ks som er fisket i strid med disse forskrifter, 
§ s • 
. Overtredelse av disse forskrifter kan medfØre straff og inn-
dragning i henhold t11 §§ 86 og 87 i lov av 6. mars 1964 om laksefiske 
og innlandsfiske. 
§ 9. 
Disse forskrifter trer i kraft straks og gjelder til 
31. desember 1972, 
_____ ,... __ __ 
